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Comparative Analysis of Forest Conservation and Sustainable Forest
Management in China and Germany
Zhang Ying1 Li Hui1 Li Shaoshu2
(1 School of Economics and Management, Beijing Forestry University, Beijing 100083;
2 School of Management, Xiamen University, Xiamen 361005)
Abstract:Taking into account the significant difference between the two countries, this paper mainly did a compara⁃
tive analysis from (1) forestry policies, strategies and programs, (2) legal regulatory, administrative and socio-eco⁃
nomic framework conditions, (3) tools and provisions and other aspects of bilateral forest protection and sustainable
forest management, and then researched on forest protection and sustainable forest management framework by com⁃
bination of forestry development and historical review discussion in order to learn from the German experiences to
promote the development of China’s forestry.
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